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○第203回（３月16日）市立函館病院講堂
テーマ：『DPC導入準備に向けて～院内体制・ICD
コーディング・データ活用などについて～』
…1日本ヘルスシステム研究所
情報企画部部長　佐　藤　正　子
○第204回（４月28日）市立函館病院講堂
テーマ：『肝・胆道癌の肝移植』
…北海道大学大学院医学研究科外科治療学講座
消化器外科・一般外科学分野
教授　藤　堂　　　省
○第205回（６月28日）市立函館病院講堂
テーマ：『救急搬送体制の基礎知識と今後の展開』
…札幌市消防局　
小　林　克　彦
○第206回（８月18日）市立函館病院講堂
テーマ：『脳卒中リハビリテーションの視野を広げる
ために』
…千里リハビリテーション病院兼橋本病院
副院長　吉　尾　雅　春
○第207回（12月11日）・第210回（19年２月13日）市立函
館病院講堂
医学集談会発表者：市立函館病院職員
第１回目（12月11日）
a失神発作を主訴として救急搬送されたことを契機と
して発見された Brugada症候群の１例
救命救急センター　藤　井　理　美
s神経症状を伴わない C２脱臼骨折と急性硬膜下・外
血腫に対し，pre hospital careが有効であった１例
救命救急センター　吉　川　　　徹
d交通外傷－主気管支断裂の１例
心臓血管外科　井　澤　直　人
f約２時間の心肺停止より蘇生した海中転落に伴う偶
発性低体温症の１例
救命救急センター　文　屋　尚　史
gカンプトテシンが奏効した難治性マントル細胞リン
パ腫の１例
内科　井　上　万梨絵
hAraC，MTX髄注後に意識障害を伴う低ナトリウム
血症を発症した急性前骨髄球性白血病の１例
内科　大　矢　史　恵
j乳児良性部分てんかんの１例
小児科　鈴　木　伸　章
k腎細胞癌の小腸，S状結腸転移により腸重積をきた
した１例
外科　中　田　麻　子
l敗血症様ショック，急性腎不全を呈した昆虫刺咬症
の１症例
麻酔科　小笠原　尚　志
¡0Krukenberg腫瘍と漿液性境界悪性嚢胞性腫瘍が同
時に発生した卵巣腫瘍の１例
臨床病理科　工　藤　和　洋
¡1保存前白血球除去導入に伴う血液製剤名変更について
輸血管理センター　佐々木　　　淳
¡2Feasibility of laparoscopic choledocholithotomy 
without T-tube － エジンバラ国際肝胆膵学会での
発表と英国再訪
外科　倉　内　宣　明
第２回目（19年２月13日）
a複視を契機に内分泌異常など多彩な症状を呈した
が，自家骨髄移植をし得た非ホジキンリンパ腫の１例
内科　市　來　一　彦
s多発肝腫瘤にて発見され診断に苦慮した肺小細胞
癌の１例
消化器科　橋　詰　奈穂美
d胃小細胞癌の１例
消化器科　俵　　　敏　弘
f腹腔鏡下胆嚢摘出術における LVFX内服の有用性
について
外科　向　井　信　貴
g気管支喘息，気胸を合併した両側性 Swyer-James
症候群の１例
小児科　須　佐　史　信
hメッケル憩室による再発性腸重積に対し開腹術を
施行した１例
小児科　木　下　園　子
jノロウイルスが原因と考えられた重症肝炎の１例
小児科　窪　田　　　誠
k当院における転移性皮膚腫瘍の統計的考察
皮膚科　小笠原　　　寛
l悪性リンパ腫により小腸が２度穿孔した１例
外科　田　中　健太郎
¡0成人特発腫重積症の２例
外科　橋　本　　　真
¡1低体温療法にて社会復帰した CPA症例
救命救急センター　南　田　大　朗
¡2ACSによる CPAにて PCPS導入後，PCI施行し経
過良好となった１例
救命救急センター　曽　山　武　士
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